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abstract
Okinawa’ s economy no longer depends upon U.S. Military base expenditures, due 
to the high volume of tourism and IT industries in Okinawa.
The dependency ratio of U.S. Military base expenditures as a part of Okinawaʼs GDP 
is now approximately 5%.
U.S. Military bases are not a business enterprise or other such economic entity,　so 
they do not grow based on market principles. Instead they are xed to the extent that 
their budgets do not increase, and as a result, their ratio within the economy has de-
clined. Consequently, the more that the Okinawan economy develops, the lower that the 
ratio of dependency on the U.S. bases will be.
Instead of an economy based on supporting U.S. bases, Okinawaʼs economy is now 
growing by absorbing Asia’ s economic dynamism.
The redevelopment of returned U.S. military base sites has been very active, with 
large commercial facilities, luxury hotels, and other such enterprises being located in 
such areas. The main reason for this is the dynamism of Asia, which has led to an in-
crease in foreign tourism, and has propelled companies that are looking toward the 
Asian market.
Comparing the economic impact before and after the reversion of returned base 
sites, we see that the latter far surpasses the former in both micro- and macro-econom-
ic aspects. This has brought about a paradigm shift in the Okinawan views concerning 
the bases. Previously, security, crime, accidents and other social aspects were mainly 
discussed. However, economic issues are now being emphasized.
This paper surveys Okinawaʼs economy by looking beyond dependency on the bas-
es to the various ways that Okinawa can incorporate Asian dynamism, develop, and 
play a valuable role in revitalizing Japan’ s economy.
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in Occupied Area：GARIOA）やエロア資
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  （i） 土地区画整理事業（土地区画整理法）：公
共施設を整備改善及び住宅の利用の推進を図
り、健全な市街地を形成する。
  （ii） 新住宅市街地開発事業（新住宅市街地開
発法）：健全な市街地の開発及び居住環境の良
好な土地の大規模な供給を図る。
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